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ABSTRAK 
Tujuan  
Asupan kalori yang melampaui batas kebutuhan serta kurangnya aktivitas fisik 
merupakan pemicu terjadinya status gizi berlebih. Faktor yang mempengaruhi status 
gizi diantaranya yaitu asupan energi, asupan lemak, dan jenis aktivitas fisik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan energi, lemak dan jenis 
aktivitas fisik terhadap status gizi remaja di SMA 06 Padang di Kota Padang tahun 
2018. 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan teknik simple random 
sampling dalam pengambilan sampel sebanyak 80 sampel. Penelitian ini 
menggunakan data primer yaitu asupan energi, asupan lemak, dan jenis aktivitas fisik 
serta data sekunder terkait profil sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara  dan 
kuesioner. Pengolahan data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat 
dengan menggunakan uji chi square dan uji fisher.  
Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian didapatkan rata-rata asupan energi responden 2313,93 kkal per 
hari. Rata-rata asupan lemak responden 88,49 gr per hari. Rata-rata aktivitas fisik 
responden 1953,1 METs-min/minggu. Responden dengan asupan energi lebih 
berisiko status gizi lebih yaitu 20,5% (p <0,05).  Responden dengan asupan lemak 
lebih berisiko status gizi lebih yaitu 47,9% (p >0,05).  Responden dengan jenis 
aktivitas fisik pasif berisiko status gizi lebih yaitu 2,7% (p >0,05).   
Kesimpulan 
Terdapat hubungan (p=0,000) antara asupan energi dengan status gizi, tidak terdapat 
hubungan (p=0,063) antara asupan lemak dengan status gizi, dan tidak terdapat 
hubungan (p=0,414) antara jenis aktivitas fisik dengan status gizi remaja SMA N 6 
Padang.  
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ABSTRACT 
Objective 
The intake of calories that exorbitanly needs and lack of physical activity is a trigger 
for the status of extra nutriton. The factor that affecting nutrition status include the 
intake of energy, the intake of fat, and the type of physical activity. This study 
purpose to determine the relationship of the intake of energy, the intake of fat  and 
type of physical activity to the nutrition status of teenagers in SMA N 6 Padang in 
2018. 
Methods  
This study uses a cross sectional design with simple random sampling technique in 
sampling as many as 80 samples. This study uses primary data, there are the intake of 
energy,the intake of fat, and the type of physical activity of respondents collected 
through interviews and questionnaires. The processing data using univariate analysis 
and bivariate analysis using chi square test. 
Result 
From the results of the study, the average the intake of energy of respondents was 
2313,93 kcal per day. The average the intake of fat of respondents was 88,49 g per 
day. The average of physical activity of respondents is 1953,1 METs-min / week. 
The respondents with over the  intake of energy the  risk of nutrition status is 20,5% 
(p <0.05). The respondents with over the intake of fat  the risk of nutrition status is 
47,9% (p> 0.05). The respondents with  over pasif physical activity the risk nutrition 
status is 2,7% (p> 0.05). 
Conclusion 
There was a relationship (p = 0.000) between the intake fo energy and nutrition 
status, there was no relationship (p = 0.063) between the intake of fat and nutrition 
status, and there was no relationship (p = 0.414) between the types of physical 
activity and nutrition status of  teenagers in SMAN 6 Padang. 
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